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RESUMEN
Las aguas superficiales naturales es una de las sustancias más difundidas,  abundantes en Planeta 
Tierra. Es parte integrante de la mayoría de los seres vivientes y está presente en cantidad 
permisibles. El agua natural pura y potable es fundamental para la vida; las grandes civilizaciones han 
florecido cerca de abastecimientos adecuados de ese líquido de la vida. La vegetación ribereña del 
río Higueras desempeña funciones de hábitat y ecosistemas. Influye sobre la hidrología, edafología, 
físico- químico, químico y microbiológico de las aguas, por lo que es relevante en productividad y 
funcionamiento, regula la temperatura, filtrando, reteniendo nutrientes y otorgando hábitat a las 
comunidades acuáticas. El estudio realizó unas aproximaciones sobre la calidad y su impacto negativo 
percibidas sobre condiciones de calidad del agua mediante la determinación de varios parámetros 
físico-químicos y microbiológicos. El gradiente de muestreos en estaciones ya descritos por todo el 
curso de los cauces. Los  resultados indican grado alto de contaminación e impactos negativos altos, 
con mayor incidencia en los sitios de asentamientos humanos muy próximos a los cauces ribereños. 
Las variables analizadas las que muestran valores excesivamente elevadas en dichos sitios, son la 
cuenta de bacterias, coliformes y las concentraciones de detergentes, parámetros físico- químicos. El 
carácter temporal de las aguas incrementa la gravedad de concentración de algunos contaminantes. 
Asimismo, es notable el impacto del deterioro de la calidad natural del medio físico  en todo el 
trayecto de las aguas superficiales  del río debido, principalmente, a las actividades agropecuarias, 
extracción de materiales de construcción y vertidos de aguas servidas domesticas que afectan a la 
biota acuática.  Los resultados indican que desde las estaciones aguas arriba aun todavía presentan 
bajo impacto en calidad, mientras en las estaciones aguas abajo (estación 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) son 
de alto riesgo por la contaminación, lo cual se ratifica con fuerte conductividad eléctrica, turbidez, 
eutrofización y desaparición de seres vivos acuáticos tornándose a ser un río muerto, parámetros 
organolépticos, físico-químicos, microbiológicos muy altos y la presencia  de concentraciones de 
amoníaco y sales minerales que caracterizan agua dura inadmisibles para los seres vivos y consumo 
humano.
Palabra Clave: Evaluación, Calidad, Impacto ambiental acuático
ABSRACT
Natural surface water is one of the most widespread, abundant substances on Earth. It is an integral 
part of most living things and is present in allowable amount. The naturally pure drinking water is 
essential for life; the great civilizations have flourished near adequate supplies of the liquid of life. 
Riparian vegetation plays Higueras river habitat and ecosystem functions. Influences on hydrology, 
soil science, physicochemical, chemical and microbiological water, so it is relevant in productivity and 
performance, regulates temperature, filtering, retaining nutrients and providing habitat for aquatic 
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communities. The study made some approaches on quality and perceived negative impact on water 
quality conditions by measuring various physical, chemical and microbiological parameters. Gradient 
as described sampling stations throughout the course of the channels. The results indicate high 
pollution and high negative impacts, with the highest incidence in sites close proximity to coastal 
settlements channels. The variables which show excessively high values such sites are the account 
of bacteria, coliforms and detergent concentrations, physico-chemical parameters. The temporary 
nature of the water increases the severity of concentration of some contaminants. It is also remarkable 
the impact of the deterioration of the natural quality of the physical environment all the way from 
surface waters of the river, mainly due to agricultural activities, extraction of construction materials 
and domestic wastewater discharges affecting the biota aquatic. The results indicate that since the 
water stations up even still have low impact on quality, while at stations downstream (Season 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10) are at high risk for contamination, which is confirms strong electric conductivity, turbidity, 
eutrophication and disappearance of aquatic life becoming to be a dead river, organoleptic, physical-
chemical parameters, microbiological very high concentrations and the presence of ammonia and 
mineral salts that characterize hard water inadmissible for loved alive and human consumption.
Keyword: Assessment, Quality, Water Environmental Impact
INTRODUCCIÓN
Las aguas superficiales naturales son una de 
las sustancias más difundidas y abundantes 
en el ambiente del  planeta Tierra. Es parte 
integrante de la mayoría de los seres vivientes 
y está presente en cantidad permisibles. El agua 
natural pura y potable es fundamental para la 
vida; las grandes civilizaciones han florecido 
cerca de abastecimientos adecuados de ese 
líquido de la vida. Las civilizaciones modernas 
han desarrollado técnicas y procedimientos para 
transportar el agua a grandes distancias y lograr 
su gestión de tal manera que se pueda usar y 
reutilizar en forma adecuada. La microcuenca del 
río Higueras  es uno de los afluentes de la cuenca 
del Huallaga, así mismo es uno de la subcuenca, 
fuente principal y única que abastece  a la 
planta de tratamiento de potabilización del agua 
para su distribución a los distritos de Huánuco, 
Amarilis, Pillcomarca y  La Esperanza y una parte 
de Santamaría del Valle. Por esta consideración 
el grupo ha visto como problema de vital 
importancia y formular el propósito de estudio. 
Cuál será la magnitud de calidad y el impacto del 
medio acuático del río Higueras en la provincia 
de Huánuco. Y así para cumplir demostrando 
el deterioro de la calidad y el impacto negativo 
del ambiente acuático del río en cuestión hemos 
tomado el objetivo de evaluar el deterioro en 
calidad y la magnitud del impacto ocasionados 
por las actividades antropogénicas sobre las 
aguas del río Higueras. Dadas las propiedades 
físico-químicas, químicas y microbiológicas de 
las aguas de Higueras, esta se comporta como 
un magnifico solvente tanto para sustancias 
orgánicas como inorgánicas ya sea de naturaleza 
polar o apolar; de forma que podemos encontrar 
en su seno una gran cantidad de sustancias 
sólidas, líquidas y gases diferentes que modifican 
sus propiedades. A su comportamiento como 
disolvente hay que añadir su capacidad para 
que se desarrolle la vida en su medio, lo que 
le convierte en un sistema complejo sobre el 
cual se realizó análisis tanto cualitativoscomo 
cuantitativo con el objeto de conocer el 
tipo y grado de alteración que ha sufrido, y 
consecuentemente como se halla modificadas 
sus cualidades para usos posteriores. Puesto que 
la alteración de la calidad del agua puede venir 
provocada tanto por efectos naturales como por 
la actuación humana derivada de la actividad 
industrial, agropecuaria, doméstica o de cualquier 
otra índole. El ciclo hidrológico depende de la 
cantidad de precipitaciones, el tiempo y el espacio 
en el que tienen lugar aquellas precipitaciones 
y las propias características edafológicas 
(composición, estructura y vegetación del suelo). 
Dichos factores condicionan el ciclo hidrológico y 
en, definitiva la vida en la biosfera. Respecto a 
la calidad del agua, la actividad humana ejerce 
un significativo impacto sobre los recursos 
hídricos, siendo el río Higueras vulnerable a la 
contaminación, que provoca una modificación 
de la composición físico-química del agua y 
compromete su reutilización, al dificultar el 
proceso natural de autodepuración de las aguas 
del río. En razón de lo expuesto y debido a la 
importancia científica. La presente investigación 
tiene como propósito de determinar los orígenes 
de la contaminación por adición sustancias 
nocivas, tóxicas en las fuentes de agua del río 
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Higueras, evaluando el posible impacto sobre la 
salud de los seres vivos y de los  usuarios del 
ambiente biológico.
MATERIALES   Y MÉTODOS   
ÁREA DE ESTUDIO 
El trabajo se localizó en la subcuenca del río 
Higueras, a partir del puente Puyac entre las 
bifurcaciones de los ríos Mito – Huancapallac 
con el río Lanjaz perteneciente al Distrito de 
Quicqui – Huancapallac y el centro poblado de 
Higueras. Las delimitaciones o zonificaciones se 
realizó hasta el punto de afluencia a la cuenca 
del río Huallaga (Puente Tingo) entre la Laguna y 
Viña del Río comprensión al distrito de Huánuco. 
Las zonas o estaciones de muestreo para el 
estudio fueron: 1. Ríos  Huancapallac- Mito y río 
Lanjaz. 2. Los ríos Higueras y Coz. 3. Huacalle. 
4. Miraflores Chico. 5. Huayocoto. 6. Canchan 
(altura canal de toma de agua.) 7.  Pucuchinche. 
8. Kotosh. 9. Cabritopampa – Yacotoma. 10. 
Carrizales – Laguna Viña del río, respectivamente.
PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÓN 
DE MUESTRAS FÍSICO- QUÍMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS
Las tomas de muestras se realizaron en cada 
uno de los puntos o estaciones preestablecidas 
desde el puente Puyac, en la afluencia  de los 
ríos Coz  con Higueras, Huacalle y  Miraflores 
Chico, Huayocoto, Canchán – Pucuchinche, 
Yacotoma – Cabrito-Pampa, Carrizales Viña del 
río, Puente Tingo. Las muestras recolectadas de 
cada estación  predeterminadas se evaluaron 
los parámetros fisicoquímicos, químicos y 
microbiológicos en el Laboratorio Central de 
la UNHEVAL, a fin de analizar e identificar los 
microorganismos como indicadores de calidad 
y del impacto ocasionados en Laboratorio de 
Bioquímica. Asimismo se utilizaron los equipos 
como turbidímetro, conductímetro, pHmetro, 
termómetro y otros materiales de vidrio y 
reactivos existentes en laboratorio que facilitó el 
análisis de cada una de las muestras recolectadas.
RESULTADOS
PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS  
La evaluación organoléptica caracterizan la calidad 
y el impacto negativo de las aguas del río Higueras, 
que aceleradamente está deteriorándose hacia 
aguas abajo en todo el trayecto del cauce, como 
se muestra cualitativamente en el cuadro N°1
CUADRO N° 1
ANALISIS ORGANOLÉPTICO DE LAS AGUAS DEL  
RÍO HIGUERAS
N° COLOR OLOR SABOR CALIDAD
1 Muy transparente No se percibe Sin sabor MUY BUENA
2 Poco transparente Poco desagradable Desagradable BUENA
3 Turbio crema Desagradable Desagradable MEDIA 
4 Turbio Desagradable Desagradable REGULAR
5 Turbio Desagradable Desagradable REGULAR
6 Poco turbio Desagradable Desagradable MALA
7 Poco transparente Poco desagradable Desagradable RIESGOSO
8 Poco transparente Desagradable Desagradable RIESGOSO
9 No transparente Fétido Desagradable PELIGRO
10 No transparente Fétido Desagradable PELIGRO
Fuente: Grupo de investigación
CUADRO N°2
DETERMINACIÓN DEL PARÁMETRO FÍSICO– 
QUÍMICA DEL RÍO HIGUERAS
ESTACIÓN TUBIDEZ(NTU) CONDUCTIVIDAD (µS/cm)
TEMPERATURA
(°C)
1 14 229 10,2
2 16,8 238 10,4
3 19,5 239 14,8
4 18,6 242 15,3
5 17,3 244 15,5
6 19,4 254 16,6
7 20,2 263 16
8 27,5 267 18
9 22,2 267 20
10 27,9 265 21
Promedio 20,34 250,8 15,78
    Fuente: Grupo de investigación
Según el cuadro, los parámetros de turbiedad, 
conductividad eléctrica y temperatura, están 
ligeramente aumentadas, cada vez que se va 
acercándose hacia la viña de la Laguna y el 
Puente Tingo, en comparación a los estándares 
de calidad ambiental acuática (ECA).
CUADRO N°3
DETERMINACIÓN FISICO-QUÍMICO Y  














1 14 229 10,2 7.51 NA +
2 16,8 238 10,4 7.96 NA +
3 19,5 239 15,2 8.32 NA ++
4 17,3 244 15,1 8.16 NA ++
5 18,4 244 15,4 8.43 NA + +
6 19,5 245 15,5 8.55 NA
7 20,2 263 16 8.65 NA +++
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8 27,5 267 18 8.74 NA
9 22,2 267 20 8.75 NA ++
10 27,9 265 21 8.78 NA + + +
X 17,58 250,1 15,78 8,385 NA
 Fuente: Grupo de investigación
Según ECA el pH de  agua del río Higueras está 
incrementándose a medida que el lecho del 
río avanza hacia y se proxima a la ciudad de 
Huánuco, como se muestra en cada una de las 
estaciones de muestreo.
CUADRO N°4
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y EL IMPACTO DE LAS 

















1 LANJAZ MENOSBLANDA BAJO VERDE
MEDIA
PRIORITARIA
2 P. PUYAC MENOSBLANDA BAJO VERDE
MEDIA
PRIORITARIA
3 R. COZ BLANDA BAJO VERDE MEDIAPRIORITARIA
4 R. HIGUERAS BLANDA BAJO VERDE MEDIAPRIORITARIA
5 R. HUACALLE MEDIABLANDA INTERMEDIO AMARILLO INMEDIATAS
6 R.HUAYOCOTO
MEDIA
BLANDA INTERMEDIO AMARILLO INMEDIATAS
7 CANCHÁN DURA MUY ALTO ROJO INMEDIATAS Y URGENTES
8 KOTOSH DURA MUY ALTO ROJO INMEDIATAS Y URGENTES
9 YACUTOMA MUY DURA MUY ALTO ROJO
INMEDIATAS 
Y URGENTES
10 P. CARRIZAL MUY DURA MUY ALTO ROJO
INMEDIATAS 
Y URGENTES
 Fuente: Grupo de investigación
Conforme  el cuadro de resultados de ERI 
(evaluación de riesgo y de impacto) indican que 
las estaciones de análisis de las aguas del río 
Higueras, muestran alto riesgo a la medida que 
se acercan hacia el entorno de la ciudad, mientras 
que aguas arriba todavía se muestran con riesgo 
bajo, tendiendo siempre hacia la contaminación 
por adición de sustancias contaminantes por 
los habitantes cercanos al cauce de la cuenca 
hidrológica que alteran la calidad natural de las 
aguas de dicho río.
DISCUSIÓN
La existencia muy elevada de nitratos, nitritos, 
carbonatos, sulfatos y fosfatos, así como 
cationes y aniones disueltos en el medio acuático 
de Higueras, requiere realizar estudios más 
minuciosos a fin de determinar la concentración 
de estas sales y encontrar impactos  mayores 
que está ocasionando a los seres vivos del 
medio acuático y reduciendo la calidad del agua 
saludable. Sin embargo los estudios ecotóxicos 
relacionados con los macroinvertebrados 
levantados por diversos investigadores para 
identificar y determinar los agentes contaminantes 
potencialmente peligrosos para el medio acuático 
aún son insuficientes para evaluar el impacto 
ambiental (BRAIN, et al., 2008). 
A lo largo del cauce del río Higueras, existen 
agricultores y pequeños ganaderos localizados, 
quienes a diario realizan sus actividades de 
pastoreo así como las actividades de siembra, 
cosecha, el aporque, etc., es decir preparan 
suelos agrícolas para realizar plantaciones 
de maíz, hortalizas, verduras, tubérculos 
(papa, camote, etc.) y otras que a diario ellos 
práctican. El aumento de temperatura como 
el aumento de conductividad eléctrica y el pH 
se deben probablemente a estas actividades 
que indirectamente adicionan los agentes 
contaminantes como resultados de todas sus 
actividades.
CONCLUSIONES
El análisis de los resultados del presente estudio 
nos permite concluir:
1. Estudios realizados  cualitativamente, 
permitieron reconocer que los efectos de las 
actividades antropogénicas muestran una 
elevada degradación ambiental acuática, 
que afecta a la calidad físico-química, y 
microbiológica de las aguas, así como del 
hábitat físico fluvial, factores que empobrecen 
la comunidad de seres vivos disminuyendo 
en su calidad natural del río Higueras.
2. Contaminación constante en los cauces de 
las riveras, próximos a centros poblados y el 
desarrollo periódica de actividades pecuarias, 
disminuyen la capacidad resiliente de 
autodepuración de las aguas del río Higueras.
3. El análisis organoléptico, físico-químico, 
químicos y microbiológicos de las estaciones 
de muestreo, demuestran un proceso de 
mengua y pérdida de las posibilidades de 
desarrollo y establecimiento de la biota 
acuática y los ICG indican la conversión en 
calidad mala no permisible  y no apta para 
los seres vivos.
4. Dichos efectos de cambio y alteración del medio 
acuático del río Higueras, por comparación 
a corto, mediano y largo plazo, identifican 
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los impactos negativos ocasionados desde 
los escenarios de actividad antrópica de los 
habitantes cercanos a los cauces del río.
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